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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji kesesuaian penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bener Meriah dengan arahan dari
RTRW Kabupaten Bener Meriah, (2) Menganalisis tingkat pemahaman masyarakat sekitar kawasan lindung terkait RTRW
Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah untuk kegiatan ground check dan analisis data
citra di Bappeda Provinsi Aceh untuk menghasikan peta penggunaan lahan eksisting. Penelitian ini menggunakan software ArcGIS
10.2 untuk analisis citra dengan menggunakan citra SPOT 6 dan citra Landsat 8. serta cek lapangan (ground check). Hasil penelitian
menunjukkan telah terjadi ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bener Meriah seluas 9.475,65 Ha atau sebesar
4,80%. Ketidaksesuaian terbesar ditunjukkan dari perubahan hutan lindung menjadi pertanian lahan kering campur semak seluas
4.881,99 Ha atau sebesar 2,51%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan petimbangan bagi pemerintah Kabupaten
Bener Meriah untuk dapat meninjau kembali penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW sebagai dasar dalam evaluasi lebih
lanjut mengenai penerapan tata ruang di Kabupaten Bener Meriah.
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